



ANAlIzA SREDNJošKolSKIh UDŽbENIKA 






Razloge zanemarivanja ženskog autorstva i uopće ženskih tragova u 
kulturi i povijesti (posebice nacionalnoj) dijelom valja tražiti u kriteri­
jima za odabir udžbeničkih sadržaja, njihovu vrednovanju i »kanoni­
ziranju«. Srednjoškolski udžbenici za hrvatski jezik i književnost odraz 
su našega obrazovnog sustava koji i dalje inzistira na enciklopedijskim 
količinama (ali ne aktualnih) podataka i zastarjeloj metodici. Odmaci 
i novine glede rodnog osvješćivanja – promicanja žena, netradicional­
nih vrijednosti, neseksističkog jezika, kritičkog mišljenja i rodno osjet­
ljivog tumačenja u nastavi književnosti – upućuju na neujednačenost, 
nedosljednost i površnost.
Ključne  riječi: udžbenici, hrvatski jezik i književnost, žene, rodni ste­








1  Istraživanja  su  pokazala  kako  su  upravo  udžbenici  za  hrvatski  jezik  prepuni  rod-
nih  stereotipa,  primjerice  ono  objavljeno  u  knjizi  Branislave  Baranović  »Slika« žene u 






















tema,  upozoravanja  na  društvene  nepravde  glede  (ne)ravnopravnosti 
spolova, na stereotipe i diskriminaciju na temelju spola, na neprimje-
rene društvene, međuljudske i odnose među spolovima, na složenost i 












horvatek-Modrić, Ruža Križan-Sirovica, Marina Čubrić, Čitanka 2, za 
drugi razred četverogodišnje srednje strukovne škole, Školska knjiga, 






autora, Čitanka 4, udžbenik za 4. razred gimnazije, Školska knjiga, Za-
greb 2007. (7. izd.); Vlado Pandžić i Josip Kekez, Književnost 4, Udžbe-
nik za četvrti razred gimnazije,  Profil,  2006.;  Srećko  Listeš, Čitanka 
svjetske književnosti 3, Školska knjiga, Zagreb, 2007.; Snježana Zrinjan, 
Književnost 3, čitanka za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 
Alfa, 2007.; Dragica Dujmović-Markusi, Književni vremeplov 1, čitan-
ka za 1. razred gimnazije, Profil 2007.; skupina autora, Čitanka 1, udžbe-
nik za 1. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 1999. (3. izd.).
II. Davorka horvatek-Modrić, Ruža Križan-Sirovica, Marina 
Čubrić, Čitanka  2,  za  drugi  razred  četverogodišnje  srednje 





















3 Ova  čitanka  pretendira  biti  umjetnički  sveobuhvatna  i  interdisciplinarna  te  dosta 



































































(npr.  Judita  i Robinja),  kao  glavna  tema  i motiv(acija)  petrarkističke 
lirike  te kao sporedni  likovi u mnogobrojnim djelima ljubavne  tema-























oblika – zamjenice njegova, pridjeva optimističan, realističan, kritičan, 
hedonist i dr., glagolskog pridjeva izumio – upućuje na rodnu neosjet-




nesansna lirika – za ženom se pati, ona uzrokuje bol i tugu, njoj su po-
svećene cijele zbirke pjesama. Spominje se kao istočnjačka princeza i 
careva kći te franačka junakinja unutar ljubavnih zapleta viteškoga epa 





minju: on  je uvijek glavni  lik, pošten je, vjeran, junak, vitez, hrabar, 
neranjiv, štit kršćanstva; u viteškom romanu je lutalica, pobjeđuje ne­
pravdu, štiti slabije i nemoćne, služi gospodaru i svojoj dami, častan, 
hrabar, sklon pustolovinama; u pikarskom romanu okarakteriziran  je 
negativno kao protuha i varalica, no to mu se ne zamjera jer se snalazi 










4  Što možemo  izbjeći drugim  jezičnim mogućnostima  (npr. preoblikom u neutralno 








tera  i  tipova  ljudi izostavljene  jer  se navode  (»neutralne«)  imenice u 











zornost na motive: prolaznost ženske ljepote, Ofelijina čistoća, sestrina 




































poniznost, božanska ljepota, njezina slava, da simbolizira otpor, njezin 




Kod  Zoranića  se  žena  spominje  kao  vila  te  se  za  interpretaciju 
izdvaja  upravo dio Perivoj od Slave i vile u njem: Latinka, Grkinja, 
Kaldejka i Hrvatica, te se traži tumačenje njihova simbolična značenja 
imena,  s naglaskom na  lik vile hrvatice  i kontekst  suprotstavljenosti 
ovozemaljske i duhovne ljubavi.
Iako je hrvatska renesansna lirika obrađena opširno, uz pojam pe-
trarkističke  lirike  ne  spominju  se  žene,  iako  su  djelovale  unutar  du-
brovačkoga  renesansnog kruga.  Ignoriranje  tog  kurioziteta  zamjeram 
sastavljačicama, jer bi barem spominjanjem Cvijete Zuzorić i/ili Nade 
Bunić6 pridonijele upozoravanju na postojanje žena u našoj kulturnoj 
povijesti,  a  tako  sigurno  i  dodatno motivirale  današnje  generacije  za 
diskurs njima tako dalek. Tako ostaje da naslutimo kako oni kojima je 
ova čitanka namijenjena prihvaćaju tumačenja prema kojima je ljubav 
božanska moć, nadnaravna pokretačka snaga, lirski subjekt je stidljivi 




















movo  (s  likom  Sare koja  prema  metodičkim  bilješkama  odgovara 











tematike,  kao  lijepu čarobnicu Armidu i pogansku ratnicu Clorindu, 



























bijel u licu, koža ženski nježna, plemenito čelo, profinjena muževna lje­
pota, hladan pogled.








stu  nije  našla  ni  jedna  jedina  riječ  o  ženama  tog doba,  iako  se  dvije 
od njih  (Sidonija Erdödy  i Dragojla  Jarnević) nalaze slikom  i  (nečit-



















»manje  vrijednoj«,  hrvatskoj  književnici  (o  njih  dvadeset  i  sedam u  književnopovijesnoj 
studiji Ljepša polovica književnosti piše Dunja Detoni Dujmić). 
J. Janušić: Analiza srednjoškolskih udžbenika  …  METODIČKI OGLEDI, 15 (2008) 1, 61–80
71
III. Marija Ćurić i Sanja šepac Dužević, Čitanka 4,  za  četvrti 
razred četverogodišnje srednje škole, školska knjiga, 2007., 
4. izd., 351 str.
Čitanka obrađuje svjetsku i hrvatsku književnost 20. st. podijeljene 
u šest cjelina, te likovnu i glazbenu umjetnost vezanu uz ta razdoblja.
Između  34  imena  književnika/ca  dvadesetog  stoljeća  (Marinetti, 
Breton,  Jesenjin, Lorca, Neruda, Proust, Kafka, hemingway, Andrić, 
Šimić, Krleža, Brecht, Camus, Ionesco, Beckett, Faulkner, ujević, Ce-



















njava  kako  je  riječ  o unošenju ženske vizure,  »tj.  predočuje  se  život 


























dobno  i  začuđuje  jer upućuje na nerazmjer prema  (ne)posvećenosti  i 
nespominjanju nekih književnica i uopće književnih činjenica (kao što 
su gore spomenuto žensko pismo i ženska poezija).
Iv. Skupina autora, Čitanka 4, udžbenik za 4. razred gimnazije, 











povjednim  tonovima, ali  je  također  istina da  je  to bio bujni  i  složeni 
svijet jedne zaista snažne žene, koja je često i svoje najveće klonulosti i 
slabosti znala kazivati na muški način. (…)« (str. 209).





Nalazimo  i  pitanja  koja  su  odavde  prepisana  u  »novu«  čitanku: 







preuzete definicije  tzv. ženskog pisma. Razlika  je u  tome  što  se ov-
dje spominju Irena Vrkljan (uz navođenje djela Svila, škare i Berlinski 
rukopis), Vesna Krmpotić s Brdom iznad oblaka  i Dubravka ugrešić 
sa Šteficom Cvek u rajama života. Kako je riječ o gimnazijskoj čitan-







to jesu su Brešanova Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, Arali-
čini Psi u trgovištu, Fabriovo Vježbanje života, Pavličićeva Koraljna 
vrata).





cijom,  što  se,  srećom, može  nadoknaditi  ako  nastavnici  i  nastavnice 
uspiju u nastavni program ugurati sadržaje iz dopunske literature kao 
što su čitanke iz svjetske književnosti).
v. vlado pandžić i Josip Kekez, Književnost 4, udžbenik za četvr-
ti razred gimnazije, profil, zagreb, 2006., 10. izd., 352 str.
Za cjelovitu sliku o tome što se sve nudi na našem udžbeničkom 









(na komunističkom Istoku nepoželjnog) Françoisa Mauriaca.
Tako su navedene nastavne cjeline, zajedno s djelom Mile Buda-
ka, sadržaji koje ne uvrštavaju druge analizirane čitanke. Ostali autori 
i  autorice  (opet Vesna  Parun)  i  djela  predviđena  za  interpretaciju  su 





autorica  (usprkos  istome  nacionalnom  standardu/nastavnom  planu  i 








pjesme kao pjesme o ženama iz hrvatske povijesti i literature, te se traži 
da se imenuju odrednice koje ujević pripisuje slavnim ženama nacio-
nalne povijesti (Marulova seja, Dubravka, Cvijeta, Zrinska Katarina, 
Jelena, Sunčanica, itd.); u tekstu o hrvatskoj književnosti od 1929. do 
1952. uz mnoštvo autora i zasebnih ulomaka posvećenih mitskom rea­













vI. Srećko listeš, Čitanka svjetske književnosti 3, školska knji-








šućuje  notorne biografske  činjenice  (često  cenzurirane u  čitankama); 
opremljena je inovativno, ali istodobno pregledno i jednostavno.
Same korice (lice i naličje) čitanke već upućuju na sadržaj pri či-
jem  se  odabiru  pazilo  na  zastupljenost  »starih«  klasika  (primjerice: 
Pirandello, Proust, Rilke, Mann, Blok, Joyce, Kafka, Eliot, Bulgakov, 
Jesenjin,  Lorca,  hemingway,  Sartre),  zastupljenost  »novih«  klasika 
(između  ostalih  hašek,  Gibran,  Lawrence,  Čapek,  huxley,  Orwell, 




mjerice Gospođa Dalloway, Lady Chatterley i njezin ljubavnik, Maj­
stor i Margarita, Tramvaj zvan čežnja, Ženska francuskog poručnika, 
Diana ili boginja koja lovi sama) te u svemu tome na multikulturalnu 
zastupljenost; tako se na naslovnom mozaiku od fotografija nalazi šest 
autora različitih generacija i jedna žena – crnkinja s naočalama, ame­
rička pjesnikinja i esejistica Gwendolyn Brooks, dok se na stražnjim 





je,  primjerice:  od  četiri Rilkeove  pjesme  uvrštena  je  i  pjesma  »Sud-

















govori  se kao o djelu koje progovara o poštovanju drugog čovjeka i 
drugog spola  te da  je  smatran opscenim i zbog toga neprihvatljivim; 
istaknuto je da je Marguerite Yourcenar bila »prva žena, članica 40 be-
smrtnih, Francuske akademije«  (str. 205)  i  još za života »priznata za 
klasika francuske i europske književnosti« (str. 205); opisujući dramu 









vII. Snježana zrinjan, Književnost 3, čitanka za 3. razred četve-






dok  su muškarci  samo  izdavač  i  urednik),  donosi  podatke  o  ostalim 
12 Autorica koja »piše i o ženama usmjeravajući, poslije, svoje pjesništvo feministič-























de Balzac, Otac Goriot; F. Dostojevski, Zločin i kazna; L. N. Tolstoj, 
Ana Karenjina (s metodičkim uputama koje detaljno razrađuju Aninu 
razapetost između muža i ljubavnika, te  između  ostaloga, licemjerje 
društva koje dopušta preljub, ali ne i izvanbračnu zajednicu, pravila 







Tena; A. Kovačić, U registraturi (metodička  obrada  jasno  naglašava 
problematične obiteljske odnose i obilježja patrijarhalne obitelji u kojoj 
je glava obitelji nepravedni, hladni otac kojemu je ženski dio obitelji 
podređen, kći u neravnopravnom odnosu, zanemarena, nema iste uvjete 






osobu svojoj društvenoj ulozi – ulozi  supruge  i majke.«,  str. 136);  J. 
Leskovar, Misao na vječnost; A. G. Matoš, Cvijet sa raskršća, Utjeha 
J. Janušić: Analiza srednjoškolskih udžbenika  …  METODIČKI OGLEDI, 15 (2008) 1, 61–80
78
kose; D. Šimunović, Muljika; M. Begović, Pustolov pred vratima;  I. 
Kozarac, Đuka Begović.
vIII. Dragica Dujmović-Markusi, Književni vremeplov 1, čitan-







jeziku  tako mogu  podrazumijevati  i  ženske  i muške  osobe  zajedno), 




»ushit«  kao  primjerom  ljubavne  lirske  pjesme;  Ivana Brlić Mažura-






snu pozadinu Asanaginice. Prikažite život žene i njezina prava u tome 
vremenu« (str. 93, kurziv naknadno).
13  Sadržaj čitanki za prvi  razred gimnazije  je specifičan  (u skladu s nastavnim pro-





















Rodno  čitanje  tekstova  pravilo  je  samo  kod  interpretiranja  djela 
koja problematiziraju ženu  i društvo  (primjerice  realizam u  svjetskoj 
književnosti), ono nije prihvaćeno kao opće načelo koje se primjenjuje 
uvijek, bez obzira na književnopovijesno  razdoblje  i na  stare, otprije 
»kanonizirane« interpretacije. Slično je s rodno osjetljivim jezikom koji 
se rabi, ali nije predmet metodičke obrade.
uočene pozitivne  tendencije  su  sastavljačice/autorice udžbenika, 










Detoni Dujmić, Dunja  (1998), Ljepša polovica književnosti, Zagreb, Matica  hr-
vatska.






Marković, Zdenka (1970), Pjesnikinje starog Dubrovnika: od sredine 16. do svršet-












The reasons for disregarding female authors and feminine traces in general in 
culture and history (national in particular) should in part be sought in the criteria 
for textbook content selection, assessment and ‘canonisation’. Croatian language 
and literature textbooks for secondary school are a reflection of our educational 
system, which continues to insist on encyclopaedic amounts of (obsolete) informa­
tion and outdated methodology. Novelties in gender awareness – the promotion of 
women, of non-traditional values, of non-sexist language, of critical thinking and 
of gender-wise sensitive interpretation in teaching literature – are only erratic, 
inconsistent and superficial.
Key  words:  textbooks, Croatian language and literature, women, gender stereo-
types, gender sensibility, sexism
